



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN 




UJIAN SKRIPSI SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2019/2020 
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
TANGGAL 23 JANUARI  2020 
 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 
DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN, 
 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas lulusan 
Mahasiswa S-1 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Tahun 
Akademik 2019/2020, maka dipandang perlu untuk 
melaksanakan kegiatan Ujian Skripsi  Fakultas Tarbiyah dan 
Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Jember; 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas 
Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Tentang Ujian Skripsi Semester 
Ganjil Tahun Akademik 2019/2020 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 
Keguruan Institut Agama Islam Negeri Jember Tanggal 23 
Januari 2019; 
 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional; 
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 
Tinggi; 
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang 
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan 
Perguruan Tinggi; 
4. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember 
menjadi Institut Agama Islam Negeri Jember; 
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan 
Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri 
Jember; 
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 
B.11/3/16679 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Jember 
tahun 2019 - 2023; 
8. Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Jember 
Nomor B-248/In.20/KP.07.6/04/2019 tentang Pengangkatan 
Wakil Rektor Dekan Direktur Ketua Lembaga dan Wakil 
Direktur Institut Agama Islam Negeri Jember Masa Jabatan 
2019 – 2023; 
  
MEMUTUSKAN…. 




Menetapkan  : UJIAN SKRIPSI SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 
2019/2020 FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN 
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER TANGGAL 23 
JANUARI 2020; 
KESATU : Pelaksanaan Ujian Skripsi  Semester Ganjil Tahun Akademik 
2019/2020 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama 
Islam Negeri Jember Tanggal 23 Januari 2020 sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Keputusan Dekan ini; 
KEDUA : Ujian Skripsi sebagaimana pada diktum KESATU diuji oleh Tim 
Penguji, yang meliputi Ketua Sidang, Penguji Utama, Penguji 
Pendamping, dan Sekretaris sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Keputusan Dekan ini; 
KETIGA : Penguji Pendamping sebagaimana pada diktum KEDUA adalah 
Pembimbing Skripsi yang juga  bertindak sebagai Penguji 
Seminar Proposal; 
KEEMPAT : Ujian Skripsi sebagaimana pada diktum KESATU diikuti oleh 
mahasiswa sebanyak 48 orang;  
KELIMA : Jumlah mahasiswa yang mengikuti ujian sebagaimana dalam 
diktum KEEMPAT dilaksanakan selama 1 (satu) hari dan terbagi 
dalam 8 (delapan) meja  sebagaimana jadual yang tercantum 
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Keputusan Dekan ini; 
KEENAM : Segala biaya akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini 
dibebankan pada DIPA IAIN Jember  Tahun Anggaran 2019; 
KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan 
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini 






       Ditetapkan di Jember 
       Pada  Tanggal 21 Januari 2020 
a.n. Dekan, 




















 LAMPIRAN : 1 
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH 
DAN ILMU KEGURUAN 
NOMOR  02 TAHUN 2020 
TENTANG 
UJIAN SKRIPSI SEMESTER GANJIL TAHUN 
AKADEMIK 2019/2020 FAKULTAS TARBIYAH 
DAN ILMU KEGURUAN INSTITUT AGAMA 




TATA TERTIB PELAKSANAAN UJIAN SIDANG SKRIPSI 
 
        
1. Peserta ujian mengumpulkan berita acara dikantor Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 
Keguruan setelah diketik sesuai jadwal ujian.     
2. Sekretaris penguji skripsi mengambil dan mengembalikan berita acara selesai ujian 
berlangsung ke Kantor FTIK IAIN Jember     
3. Peserta ujian harus hadir 30 menit untuk jam I dan 45 menit untuk jam II, III dan 
seterusnya sebelum ujian dimulai.        
4. Peserta ujian ke-4 harus hadir pada jam ke-3, karena ujian jam ke-4 bisa saja 
diajukan oleh tim penguji dan seterusnya.       
     Tempat :  
Meja I : S 201 Meja V : S 401 
Meja II : S 202 Meja VI : S 402 
Meja III : S 301 Meja VII : S 501 
Meja IV : S 302 Meja VIII : S 502 
 
5. Berkas berita acara tidak diperkenankan dibawa pulang.  
6. Tim Penguji memakai full dress. 
7. Tim Penguji wajib menandatangani daftar hadir. 
 
 
 a.n. Dekan, 





      MASHUDI 
 
 




LAMPIRAN : 2 
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN 
NOMOR  02 TAHUN 2020 
TENTANG 
UJIAN SKRIPSI SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2019/2020 
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN INSTITUT AGAMA 




JADWAL UJIAN MUNAQOSYAH SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2019/2020 
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER 
Hari Kamis, Tanggal 23 Januari 2020       
Meja 1 Ruang S201       













T201510012 081357608321 IPA 
Pengembangan Bahan Ajar IPA Terpadu 
Berbasis Model Pembelajaran Pemaknaan Materi 
Suhu dan Kalori 
MUSYAROFAH, 
M.Pd 













T20159008 082264358567  IPS 
Implementasi Stretegi Pembelajaran Inkuiri Pada 
Mata Pelajaran IPS di SMP Plus Darus Sholah 














T20159010 081554941745 IPS 
Pola Asuh Orang Tua dalam Mengembangkan 
Kepedulian Sosial Anak di Dusun Glengseran 














T20159006 085231395199 IPS 
Peran guru dalam penanaman nilai-nilai sosial 
pada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial di 
Madrasah Tsanawiyah Al-Firdaus tahun ajaran 
2019/2020 
Dr. Hj. UMI 
FARIHAH, M.M, 
M.Pd 
Dr. H. SOFYAN 
TSAURI, M.M. 
ALFISYAH 
NURHAYATI, M. Si 






084141188 082257716673 PAI 
Implementasi Kurikulum 2013 Pendidikan Agama 
Islam di Sekolah Menengah Kejuruan Perikanan 
dan Kelautan Kecamatan Puger Kabupaten 
Jember Tahun Ajaran 2019/2020 
Dr. Hj. UMI 
FARIHAH, M.M, 
M.Pd 
Dr. H. SOFYAN 
TSAURI, M.M. 
ALFISYAH 
NURHAYATI, M. Si 






84141240 082332596595 PAI  
Bimbingan Jam'iyah Muslimat dalam Mewujudkan 
Keluarga Sakinah di Desa Tamanagung Kec 
Cluring Kab Banyuwangi Tahun 2019 
Dr. Hj. UMI 
FARIHAH, M.M, 
M.Pd 




Anindya Fajarini, M.Pd 
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JADWAL UJIAN MUNAQOSYAH SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2019/2020 
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
Hari Kamis, Tanggal 23 Januari 2020   
Meja 2 Ruang S202    









Kholidil Asyhari 084131344 082233017990 PAI 
Penanaman Nilai-nilai Pendidikan Agama 
Islam pada Anak di Lingkungan Keluarga 
Petani Kopi Khayangan di Desa Kemiri 
Kecamatan Panti Kabupaten Jember 
NURUDDIN, 
M.Pd.I 




Dr. H. MOH. 
SAHLAN, M.Ag 






T20151280 085257108730 PAI 
Implementasi Pembelajaran Metode 
Membaca Kitab Kuning "Al Miftah Lil Ulum" 




Dr. H. MOH. 
SAHLAN, M.Ag 
Dr. H. SYAMSUL 
ANAM, S.Ag, 
M.Pd 






084141109 085608478966 PAI 
Internalisasi Nilai-Nilai Pendidikan Aqidah 
Akhlak dalam Membentuk Karakter Religius 
Siswa di Madrasah Tsanawiyah Sabielil 
Mutaqien Kecamatan Maesan Kabupaten 
Bondowoso Tahun Pelajaran 2018/2019 
NURUDDIN, 
M.Pd.I 









Muhamad Idris T20151147 081230370476 PAI 
Internalisasi Nilai-Nilai Tasawuf Dalam 
Upaya Menumbuhkan Akhlak Santri (Studi 














T20151262 082244018093 PAI 
Peran Guru dalam Menumbuhkan Akhlak 
Siswa MANPK dalam Pembelajaran Akidah 
Akhlak di Madrasah Aliyah Negeri 1 Jember 












Eva Rosiana Sari T20151047 085211348322 PAI 
Peran Pondok Pesantren At-Taufiqiyah 
dalam Menumbuhkan Partisipasi Politik 
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FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
Hari Kamis, Tanggal 23 Januari 2020 
Meja 3 Ruang S301 
 













T20151212 085816296114 PAI 
Pelaksanaan Kegiatan Lailatul Ijtima dalam 
Meningkatkan Ukhuwah Islamiyah di 


















T20151204 081359106548 PAI 
Peran Guru dalam Meningkatkan Motivasi 
Belajar Peserta Didik pada Mata Pelajaran 
Akidah Akhlak Kelas VII di MTs Unggulan 





Dr. H. MUNDIR, 
M.Pd 









084144075 082336649559 PAI 
Implementasi Metode Drill dan Tanya Jawab 
pada Pembelajaran Tematik Kelas IV di 





Prof. Dr. H. 
ABD. MUIS, 
M.M. 







Dewi Oktaviani T20154095 82236605016 PGMI 
Pembiasaan Membaca Al-qur'an Surat 
Yasin Dalam Menumbuhkan Kecerdasan 
spiritual siswa darussalam 01 Desa bagon 
Kecamatan Puger Kabupaten Jember 




Prof. Dr. H. 
ABD. MUIS, 
M.M. 
Dr. H. MUNDIR, 
M.Pd 





Suaib Efendi 084158008 082237394572 PGMI 
Penerapan Media Visual dalam 
Meningkatkan Kreatifitas Siswa Mata 
Pelajaran Aqidah Akhlaq MI Miftahul Ulum 





Dr. Hj. ST. 
MISLIKHAH, 
M.Ag. 
Dr. H. MUNDIR, 
M.Pd 







T20154087 082245822022 PGMI 
Upaya Pendidik dalam Meningkatkan 
Kecerdasan Linguistik pada Mata Pelajaran 
Bahasa Arab di Kelas II Madrasah Ibtidaiyah 
Sabielil Muttaqien Kecamatan Maesan 
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FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
Hari Kamis, Tanggal 23 Januari 2020 
Meja 4 Ruang S302  













T20151088 085755219539 PAI 
Implementasi Kurikulum Madrasah Aliyah 
Program Keagamaan dalam 
Mengembangkan Kecerdasan Spiritual 
Peserta Didik di MAN 1 Jember 
Drs. H. D. 
FAJAR AHWA, 
M.Pd.I 










Ummul Khoiroh 084141456 081615636607 PAI 
Persepsi Orang Tua tentang Jenjang 
Pendidikan Formal bagi Anak di Dusun 
Suko Barat Desa Kramat Sukoharjo 
Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember 
Drs. H. D. 
FAJAR AHWA, 
M.Pd.I 
Dr. Hj. ST. 
RODLIYAH, 
M.Pd. 







Fuji Nur Aeni T20151231 085853811574 PAI 
Pengamalan Fiqih Iddah di Masyarakat 
Gelang Sumbebaru Jember 















084141550 0812330556008 PAI 
Penanaman Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak 
Dalam Pementasan Seni Ludruk Di 
Paguyuban Setia Kawan Jubung 















084141111 085895892546 PAI 
Pelaksaan program pengembangan diri 
untuk meningkatkan karakter siswa 

















084143125 081231800476 MPI 
Implementasi Teknik Supervisi Kademik 
Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan 
Kinerja Guru Di Madrasah Tsanawiyah 
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Hari Kamis, Tanggal 23 Januari 2020 
Meja 5 Ruang S401 
 











84144062 081266655588 PGMI 
Penggunaan Metode bermain peran pada 
pembelajaran tematik di MI Al-Ikhlas Srono-
Banyuwangi 
Drs. H. AINUR 
RAFIK, M.Ag. 
Dr. M. HADI 
PURNOMO. 
M.Pd. 











T20151245 081513651474 PAI 
Pembelajaran KITAB Maraqil-Ubudiyah di 
pondok pesantren Bustanul Ulum desa 
Mlokorejo kecamatan Puger Kabupaten 
Jember 
Drs. H. AINUR 
RAFIK, M.Ag. 












Rizal Hakiki T20151164 085749020453 PAI 
Pembelajaran Kitab Al-Minahus Saniyah 
dalam Meningkatkan Akhlak Santri di 
Pondok Pesantren Al-Mukhtar Sukorambi 
Jember 
















T20151082 83834058608 PAI 
Implementasi Pendidikan Akhlak dalam 
Membentuk Karakter Siswa Era Milenial di 
SMP Negeri 1 Srono Tahun Pelajaran 
2019/2020. 
Drs. H. AINUR 
RAFIK, M.Ag. 











084143090 082231235759 MPI 
Manajemen Perpustakaan Daerah 
Kabupaten Jember dalam Mengakomodir 
Minat Baca Masyarakat di Kabupaten 
Jember  
Drs. H. AINUR 
RAFIK, M.Ag. 
Dr. H. SUHADI 
WINOTO, M.Pd 
Dr. M. HADI 
PURNOMO. M.Pd. 







T20157022 082336865380 MTK 
Analisis Kemampuan Koneksi Matematis 
Siswa dalam Menyelesaikan Soal Cerita 
Matematika Pokok Bahasan Teorema 
Pythagoras pada Siswa Kelas VIII SMP 
Negeri 11 Jember 
Drs. H. AINUR 
RAFIK, M.Ag. 
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JADWAL UJIAN MUNAQOSYAH SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2019/2020 
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
Hari Kamis, Tanggal 23 Januari 2020 
Meja 6 Ruang S402 
 











84141258 089665732336 PAI 
Peran Komunitas Sekolah Inspirasi 
Pedalaman dalam meningkatkan Prestasi 
Belajar Pendidikan Agama Islam Siswa 
diSMP 6 Satu Atap Desa Melaya 
Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjar 
Negara 
Dr. H. MASHUDI, 
M.Pd. 












T20153027 081230774204 MPI 
Manajemen Ekstrakurikuler Jurnalistik 
dalam Meningkatkan Keterampilan Literasi 
Siswa di Madrasah Aliyah Negeri 1 Jember 
Dr. H. MASHUDI, 
M.Pd. 












T20151333 085890616083 PAI 
Implementasi nilai-nilai pendidikan 
multikultural perspektif piagam madinah 
pada pendidikan nasional 












Siti Aminah T20151302 082237816861 PAI 
Analisis Kemampuan Berpikir Kritis Siswa 
Melalui Model Think, Talk, Write di SMP 
negeri 1 Tamanan Bondowoso 










Yusrolona T20151122 085258879106 PAI 
Urgensi pendidikan agama pada anak 
menurut orang tua buruh migran di desa 
Tulupari kecamatan Tiris Kabupaten Jember 
Dr. H. MASHUDI, 
M.Pd. 










T20154070 083853787501 PGMI 
Penerapan ekstrakurikuler tartil dalam 
menumbuhkan kecerdasan spiritual peserta 
didik di MIMA 29 Miftahul Ulum Ambulu 
Jember 
Dr. H. MASHUDI, 
M.Pd. 
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84141459 081217922500 PAI 
Penerapan Model pembelajaran 
kooperatofe learming snowball 
throwing  pada mata pelajaran 
pendidikan Agama Islam kelas VIII (A 




Prof. Dr. H. 
MAHJUDDIN, 
M.Pd.I 
Prof. Dr. Dra. Hj. TITIEK 
ROHANAH HIDAYATI, 
M.Pd. 







T20154055 081249534667 PGMI 
Penerapan Media interaktif Hyperlink 
pada pembelajaran Tematik kelas V di 
















Umi Khalifah  T20154085 087762457944 PGMI 
Penerapan Metode SASA (Struktur 
Analisis Sintetik) pada Pembelajaran 
Bahasa Indonesia untuk Meningkatkan 
Kemampuan membaca Permulaan 
siswa kelas IIA di Madrasah Ibtidaiyah 
Mujahidin Loloan Barat Negara Bali 















Mutmainnah T20154074 081249694331 PGMI 
Penerapan model pembelajaran 
Discovery Learning dalam 
pembelajaran tematik kelas VI di MIN 5 
















T20154027 08980656339 PGMI 
Pemanfaatan Lingkungan Sekitar 
Dalam Pembelajaran Pendidikan 
Jasmani Olahraga dan Kesehatan 
(PJOK): Studi Kasus di Madrasah 















Wakina 84158029 0853388941650 PGMI 
pemanfaatn media pembelajaran video 
pada mata PAI kelas III di Mima Al 
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Herman Hakiki 084141333 082233361763 PAI 
Pembelajaran Kitab Kuning dengan Buku 
















T20153066 082236722206 MPI 
Kepemimpinan Kharismatik Kyai dalam 
Pengembangan Sumber Daya Santri di 


















T20156043 082231796521 TBI 
Improving Students' Reading Skill of A 
Narrative Text through Running Story with 

















T20151263 085786428112 PAI 
Pembinaan Nilai-nilai Pendidikan Islam 
melalui penerapan tradisi ''wajib di asrama 
bagi peserta didik kelas 3'' di SMK 


















T20152043 082318349389 PBA 
القراءة أثر وسيلة القصة المصورة في تعليم مهارة   
 بمدرسة إرشاد الناشئين الثانوية اإلسالمية بوغار




















T20152034 085608503508 PBA 
تعليم كتاب دروس اللغة العربية على الطريقة الحديثة بمعهد 
















    a.n. Dekan,  
                        Wakil Dekan Bidang Akademik, 
 
 
 
 
MASHUDI 
